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厦门邮轮旅游发展对策
撰文  潘勤奋   范小玫
一、全球邮轮客源市场集中，中国异军
突起
近 20 年来，国际邮轮旅游发展总体规模扩
大，特别是 2004 年以来，全球国际邮轮游客数
量从 1 314 万人次跃升到 2016 年的 2 470 万人
次，2017 年预计达到 2 580 万人次。由于受到
亚洲地区邮轮游客数量，特别是中国邮轮游客
数量增长速度放慢的影响，全球邮轮游客数量
增长率放缓。
邮轮文化发源于欧洲，特别是现代邮轮旅
游文化发展于北美，由于其经济发达，海洋文
化氛围浓厚，介于大西洋、太平洋和加勒比海
之间的优越地理位置，拥有众多的优良港口，
以及有着诸多不同气候条件的自然旅游资源和
不同文化元素的人文旅游资源，再加之 50 多年
邮轮旅游的发展历史，使之成为全球邮轮旅游
最为发达、最具活力的区域。各种要素的结合，
北美地区是其他地区无法企及的邮轮旅游发展
样板区。近年来，随着中国邮轮旅游文化的逐
步形成，以及政府相关支持政策的出台，邮轮
旅游发展速度异常迅猛。据统计 ,2005—2015
年邮轮游客数量，除北美、欧洲地区外的其他
地区增长率达到 266.1%，其中亚太地区，特别
是中国贡献率最高。
根据国际邮轮协会和 Cruise Industry News 
2017—2018 年度报告显示 , 全球邮轮旅游市场
按国别计算美国仍占统治地位，邮轮游客数量
达到 1 152 万人次，占全球邮轮游客总数的将
近 50%，中国首次以全年出入境邮轮游客 210
万人次排名第二，超越德国 202 万人次，紧随
其后是英国和澳大利亚。
二、两岸关系微妙复杂，海峡邮轮旅游停滞
由于受到国际政治关系的影响，以东北亚、
东南亚和海峡两岸为目的地的邮轮港口接待邮
轮数量和出入境邮轮游客数量总体增速减缓。
根据中国交通运输协会邮轮游艇分会的统计，
与 2015 年相比，中国各大邮轮港口 2016 年接
待邮轮数量比上年下降 25%，接待出入境邮轮
游客数量下降 12%。见表 1。
表1  2016上半年、2017上半年中国四大邮轮港口
接待情况统计
港口
2017 上半年游客 /
人次
2016 上半年游客 /
人次
同比增长 /
%
上海 1 242 594 1 283 968 -3.2
天津 410 946 202 396 103.0
三亚 20 078 61 053 -67.0
厦门 79 670 80 138 -1.0
资料来源 ：2017 年《邮轮绿皮书 ：中国邮轮产业发展报告》
2016 年台湾地区完成了第三次政党轮替。
由于蔡英文的“台独”路线，海峡两岸的邮轮
旅游目前几乎处于停滞的状态，两岸的邮轮航
线全面停止运营。从 2016 年下半年以来，以台
湾地区为主要邮轮旅游目的地的厦门、上海、
受海峡两岸关系、邮轮航线、邮轮运营模式等多重因素影响，厦门邮轮旅游欲异军突起，
还需经过更多的磨炼
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舟山等邮轮港口的邮轮接待数量和邮轮游客出
入境数量均不同程度受到影响。厦门港邮轮出
入境游客统计见表 2。
表2  厦门港2015—2017年邮轮出入境游客统计
年度
游客数 /
人次
同比增长 /
%
邮轮量 /
艘次
同比增长 /
%
2015 年 175 787 311.4 66 314.3
2016 年 190 876 109.0 79 122.0
2017 年 114 646 63.1 67 91.8
资料来源 ：中国港口协会邮轮游艇分会（2017 年数据为 1-9 月
份统计数据）
同时在邮轮目的地方面，受此影响，上海、
厦门的邮轮航线发生重大改变，原先主要目的
地为台湾地区本岛和澎湖地区，现在目的地主
要为日本离岛的宫古、那霸、冲绳和石垣等。
目的地的改变，使得邮轮航线过于单一，也大
大降低了对游客的吸引力。厦门港邮轮目的地
统计见表 3。
表3  2016上半年、2017上半年厦门港邮轮目的地
统计
航次
年度 总数 宫古、那霸 澎湖 其他地区
2016 上半年 37 14 12 11
2017 上半年 46 33 0 13
资料来源 ：厦门港和平旅游客运有限公司
与此同时，邮轮运营模式改变，邮轮船
队 本 土 化 加 速。 自 2016 年 以 来， 邮 轮 的 经
营模式也较之前有很大变化，原来采用的世
界三大邮轮公司的包船模式，因为中国邮轮
市场营销存在诸多弊端，影响国内经销商的
积极性，也不适应国外邮轮集团寡头的经营
模式，国际邮轮巨头纷纷离开中国邮轮市场，
因此发展国内本土邮轮变成了必然趋势。但
是，这也给中国邮轮旅游发展形成了瓶颈，
即经营和管理毕竟难以与国际邮轮巨头相比，
以厦门邮轮 2016 年邮轮运营船队和 2017 年
邮轮运营船队比较，就可以看出中国本土船
队运营邮轮航次数增长迅速，2016 年全部是
国外品牌，而 2017 年高达 82% 的航次均由
中国本土船队运营。
三、厦门邮轮旅游发展的对策
1. 对接“一带一路”，国际邮轮协同发展
推动“一带一路”沿线国家邮轮港口联
动，突出我国邮轮地域优势和港口标准国际化
应用。邮轮港口在邮轮旅游产业中发挥着重要
的基础作用，经过 10 多年的发展，我国在邮
轮港口建设中积累很多经验，技术实力也比较
雄厚，港口管理经验比较丰富。国际邮轮母港
建设将成为“一带一路”旅游发展的重要一环，
“一带一路”沿线尤其是“21 世纪海上丝绸之
路经济带”沿线国家，拥有丰富的海洋旅游资
源，是今后邮轮航线延伸的重要地带，加强邮
轮港口建设是基础。
2. 重视休闲文化培育，加强邮轮文化建设
当前，邮轮产业的核心部分邮轮文化的建
设严重缺失，造成大量的游客外流。因此，邮
轮文化建设的严重缺失成为我国邮轮旅游进一
步发展的阻力。
一是邮轮目的地文化改变。作为邮轮产品
的组成部分，邮轮目的地是邮轮旅游最重要的
元素，中国游客目前的目的地意识非常薄弱，
只看重邮轮的岸上旅游，注重目的地港口的地
理位置和旅游资源，而真正忽略了邮轮旅游的
最大特色即邮轮本身是最好的目的地，这也是
中国传统旅游文化形成的。所以，在中国游客
的意识中，要把邮轮本身当作旅游“目的地”
的观念还需要通过海洋文化、邮轮文化的慢慢
培养才能形成。
二是邮轮旅游消费文化的转变。按照中
国游客的传统旅游文化，旅游的购物功能要
远远大于旅游体验本身。据旅游大数据显示，
2016 年我国出境旅游总花费达 1 098 亿美元，
折合人民币 7 600 亿元人民币。出境游客人
均消费 900 美元，尤其是南美线路，旅游人
均消费达到 5 万元人民币。在欧美国家，出
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境旅游人均消费，特别是购物消费，要远远
低于这一水平。
与欧洲和美国相比，我国的海洋意识、海
洋文化建设比较薄弱，因此，必须加强海洋意
识和海洋文化建设，让年轻一代从小就树立懂
海洋、爱海洋意识，同时进行现代休闲文化的
培养，为邮轮文化培育和建设奠定良好的基
础。
3. 改革邮轮运营模式，提升邮轮营销水平
我国邮轮经营模式基本沿用世界三大邮轮
公司的包船模式，因为中国邮轮市场营销存在
很多弊端，影响国内经销商的积极性。国际邮
轮的传统营销模式已经与中国现代旅游营销不
相适应，而应该采用适合中国旅游消费者的营
销模式。
4. 提高产品设计水平，调整邮轮旅游航线
邮轮旅游资源丰富度不够，是我国邮轮
产品设计过于单一的重要原因之一，再加上
我国的邮轮航线过于依赖日本和韩国航线，
这一状况如不加以改变，将会严重阻碍我国
邮轮旅游的发展。因此，积极开拓邮轮旅游
新航线是我国发展邮轮旅游的重中之重，应
积极开辟“21 世纪海上丝绸之路经济带”沿
线国家的航线。
5. 制定邮轮相关政策，鼓励开辟邮轮航线
厦门邮轮旅游正处于成长发展的关键阶
段， 为 了 更 好 地 应 对 不 断 变 化 的 各 种 因 素
和 环 境， 政 府 相 关 部 门 必 须 积 极 制 定 邮 轮
相关政策，特别要鼓励以厦门为邮轮母港，
鼓励邮轮船队积极开拓新的邮轮航线，无论
是国际邮轮船队，还是本土的邮轮船队，每
新开一个航次都应该给予相应的资助，每一
个游客也应给予适当的优惠，以提高厦门邮
轮母港在中国邮轮旅游市场的占有率，同时
提升厦门邮轮母港的国际品牌地位和声誉。
重 点 支 持 和 扶 植 那 些 开 辟“21 世 纪 海 上 丝
绸之路经济带”沿线国家邮轮航线的船队和
邮轮公司，帮助他们解决航线初创时期的经
营难题，同时建设一批邮轮旅游经典线路和
经典品牌，为厦门邮轮旅游的长远发展奠定
基础。
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